








Ifivo Boeo Adopud by tbe U. H. 
Oovommoot io tbe Ouitom Da.
I pBrUnanta, Abd ara tbe otily 
Bctdee miule vttb Pro- 






No ‘W Weal TBird Stroat,
« |!K« I!V»ATI. • . OHIO
C'ai-itaU S.-iOO.OOO. 
■ "Tir'




•r-vni .wr/a *.ro niLi 







nhiM mill RlassfinCHi MlBlasstan.










Jobn HollaDd’a Cold F
A.Ibrr Liwnml lihii OnjOba I
SSISStSHS
S.rcluaci i'll llinluarial III, alnn.MiUii>..
■ .ur,











a 901,3)9 aail soa Rnait Bbaai 
FuirntMUUTH, ohiu.
id TOluero A Ml'K-IAiry.
I. X. T>0LWCK,
Jeweler, News Dealer, I
-tlKlIial.tln
in,/, ft,., Ftw.
.v.,/,Va,r/v. tMurr Ffnmrt. Mirer 
laiirr nml Jlalril Ware,
mil. Mon i Co.,
■I POimiMOItTB. Oa














































Mndi'aff done <m SlunUd Kollet. 
All wi.rit OAinn.nlufid.
Jl. "F. la^’OOTT
C. P. Tracy & Co.,
WIIIILKMAl.t! I>KALKKH IN
BOOTS AND SHOES, 
Ball I Cam, l£)UBT&Fisfji!i,
PORTSMOUTH. OHIO. Houses and Lots




Near Three Acres of Land I
Ana IT! YiHinBM.Im >'iull Tr*m.ntt>uull>l 


























iilii>M.IlBni.l.n Iml WfTl 
Ira-JB.. AiliT.nl Itin IftirE 
WIT. me aumi. Bi w
WTATB MA:WW.
Oniunil liB. Iiivii l>r<ikrii in la-iiiiE-
Tlirill.llllrni nf OwniidBvi. ar*Ti»k- 
InKraiaimIvr nmiiitfriiii.-iii> lo rx|mrl 
llirlr*ur|>lii> wlil<k.r.
liiKh M iionllhinyrBr.
Tlilrty ■d.Ermr.r KIIM NatliHinl llmk 
alin'k, nl NIi'lNdiiarlllr, exellaiienl 
lianda atHsnprT.lmrr.
C'liiik'rrM lu UirNliiUi dbitrlrl.
■nn ,.r J. llrury 
n, IiB> limi urmu- 
. riiaruT »I foriirry.
IVtiii.ylVBiilB lius targer nuuliar i 
,ou I.lllia.. IliBii any UIIK r Nmir.,i"j2£sp;s.'rv.s.rj
•TiluiiiaUmlWatce
aildny.ayru 
llir, Bllil IS,.; 
ul•>lll^l•l,ll■l(l BilBy. 
l>uriii|$iUr inuu Ini yran
MIm M*v Aleom. of Jr»ani1m-. i'"f-m iIib ,«iMluSiS s.ES;«a,"K
,iiilerr.t <in lli.-j.iil.llf d.-lil, l.ir iieirly 
iiilin/yiiamliiiMiiir, iil Hit/ prvoBtil nt« 
■Ilf .•xiniuillliir..; and Ii.r ii.Brly llilrty- 
live yrnr. II i-X|inm>> ,n«l,l !«, IJiuUm) 
«• wlial ilivy «rrni In Imu.
Ani>iUKIIiev<|i.i|iimiirri<il(lw (nv- 
rniiiiriil Inal y.-ar wua nil Hem; "F.ir 
' i-hiriiia lurdnla, Ji'i.dns SS.’ 
..•llIfl«.IIUUB,
..........b*rnerUBrranniaiiy lilll. fur
IncicnnmdiiK Wk liiii.lnT Biid UIOUII- 










J>. 8. DIBBLE. D. D.S.,
DENTIST,
AKII1.ANII. KY.
A anil.rUa.IUll lir(ltu 111V“‘ar'at*.
M. M. REDWmB,
in«M7 Ui Cmselor at Uv.










aotarLL. iiaKt.vvf co.. xr..
HaalotMM
FKOIT AMD oaSAMEXTAL
T Ft. e; e: s






11* Ilir {.Torllr. •Iin rtilrr.. una Ilirir .n
THKI-OPKJHWI.CO, 
foi; WtuddiisInuHI., lliaanB. Mam
anarr nalla a*re Iniriud oo; Bad h* Till'
Jiilli.iTiUairii ulmr.wdar.BiDlactYf*. 
li.,«lir>*.I.Falll.n*nawTTtBl nr.lt..
Ur*. nil> miuBb.1! tiuBBlea laky, 
>Ir..Hnlrlktnin,dnill«n-iB.liM a t 
•rkrtnia.imi]mBaliuItunr II 1. mn.
rlll^ k. rrMy^
.1-lup.l ■Ifa’BiB.Ku.
K.lly HbianH WB. lb. anM 01 Jo
Unni-Tu lb. Viir ai Hr
BaaMiaiitVlIitAi'.
Itiild Krnlucky Iratl. Ii.r tlniniuen
ssj=siisa i=:
Tilt Kaiituokyi.'.Kirtiifaiiiiralaii 
*(l Ibi/JuilKTinaul uf tlni niali-ai 
Ward II. SlitiriDiiN, nm.l lor In 
" ' .naallM
Wllltaiamo atHi Him Una BalWr. al 
1-r.rii Ureiiinl, Mua It. a Biiac tmii it.iai.
LBaoLIaliiMJaiiordrrfnimalkilllnKtfr Imm liyliie tlie iliiulnrul 
tatnlraclnr t,i Iiinilali -Iona In Uillil nl liimlng nvrr Hit- Htiilr 
a IsmlioUMiiilLnlclly. Till. *Ioiir ran rulr; wlii-ii .ri-ntii.lilni 
UlndMnaiidrviTywlML-J»..V<rfin0 ifi<nt.-i>t Wa.hliii
Hra.l>rreryUabl*,Hlai Manila IT.y a 
,r|„Ti.l inrntl.J.K.Oiy, l*li M Mnn 
nlrra MImuarl aa IMbb Ian. wBaralb ssKc.:"laHiiiIy nfflrra.—U.






ir lamm >rr ba«T Manliaa mmr rmp. 
nil ii.ni. nna all. ai. vnlUu* l>. 11.
• 1. W. 1'uMa.tiHr Iiirnbai>l|,r|a*.-1* llalaa 
iiilabuuarm, will, maun llariBT Iwhlad
J.H.IUmllO iinl J. W. IllUmon '
llinmvHaa, wat i 
arllm Iraai YVfa. Ibal b.






lIT.Il biMBwiaal |ik«wutt 111 
Hrr.l'. A. Wanl lm.|naalt
ttir rill a. Main M l,r Irlofa.,
Mtaonmi/. Kiiaai mm A. II
";r.
:-ir.
I. Ilriltlalu nl lialMliii ap







TIm> llliiellnaao aliakniBn liearllly 
njijoruv* of ihe iwnjta'i lo kavo a llv*
U^\?lmuhiTlMe''''’
la to lAtmuhIn l•^•wlllg in 
nrv. Tlii'r* la n lailllnliHi 
bdorreo tlie wnnletinnil
Mmr Kranklln, aiirani iiiiiiKHt Mai 
Mlao'k wan abut and kllM by ItIrlianI 
Bulla. Uai/k an-iurd lltilla til altal- 
lo( moiivy rniiu lilm.
Jackanu, areallilll cnuuly, Uannii to 
iMTiia mail ai'liiml In a liuildliia In 
nat $I.I.iaxj,and will, iliv Itrv. J.tbn 
Jayllkkryan iiriudiail.
»ok''"a7o*£"lurlnl'lVK™ii?fl^^^
tier III* «im,rtal>i|> nf l>r. J. I). Wtaala 
and Hon. Ueory* V. Trl|ilHl.
Tha inwlir in the lunatic an-luiii 
al Lcxlnc<oiiculnilnatialS.(iinl.y In 
tbe realgnatlon of all Hu- ultl oominlo- 
Idunen, Icarliij only (lie Hirec n.iw
laailul niVeiii
II niii-liairnf Hie lulrmal 
lYll.h Id tin- gnvemiuriil 
taiiiiia Imiii Hit- Iiiiir Sialea ul lllinnia, 
Xrw V..rk,(ll.l..anil Kfutiicky.
Dnlnl ■•ni.l- «-( llm Arrmiuent 
IKly-rniir tviiU anil fniir nillla a llnaia-
n'lerr are aever.il |o»ol,>inrea|n tbe 
cniiiiliy al wlilrli Hi., annual oalarr ul 
(lie [•.nlnia-lrr la nnly fi|.
To orull uprni ilirocventymta Sep
■Yinml’amu’lhrerUna
nuir Hie anina iiuinb 
iiynmnieii nlir liml In ITWI, win 
Were Hilly .Ixly-BTe meinWra
C. E-. B.A.X«.a?ES]L.XU,
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry, tlni|jsii|| - ItTCllltl.
AND MD8I0AL INSTRUMENTS.
.TfflStS!"'"* '•”1 “">■ •" ■"
ALL GOODS SOLD EVOIIATED FUSE OF CEAEGE
muni! ciN <iur.KNiii>AVKxvi:.<ii-inHiTE thk is SKirsS'/'K.
turns Ouarantoed.
inn St, cmeiNMATI, OHIO, 
i^raaaw.





BTOVB RBPA1R8 OP EVERY MARS A BPSOIALTY.
JULIUS O. MULEB, i 
rS-wuiTSali?*""'' } A8hlaLd,Ky. |
EH. MILLER & CO.,
X>X%OX>TTOW]
cfliiiMim
Sershum, Smuts, Sss*! Fauttnr,
Nu.l WUT KiiniiTniaaKT,
;r5*r."LSjsrs
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
ASHLA-lTD, KLY-., ■atabJIah^n ISSS.
W.J.LYKINS&COPOWELL A HOUSE, Proprietors, "
nM-ung o,
We have heanl Ibal IlieC. A O. It {tbe In 
IL, wlHi inie liberally, liave nimk- a Nea
eonirllinlloti of Her Iiuii.lml tlollam inl/^Ulr. ....... ,.................... ......... .. „
lie Hart Mrmtirial F'lliid.—/’o-rfiif/lon j H« elirk uf H,r ouiireiiie niurl. 
Vnajerfid. Tlie ]>nti nllli/r tl.iiunniiinl uarn $eu,-
Tlie DeuioemMiritee Hie autlinrllle.«rai.j.!n« iwl.ie a yaar.
i.rS'i.'S.
The pralucilnn n( f 
lerMunl fruui l,Gi>i,ii
InlMHt iiliira^wfi 
Hie gnial crank nf Xni'a Wulto7
Kmlut-ky ahniilil not lie liuoilllaled a' 
lamlliitlie Hmir Hilr.1 Hiiiv In .ueft-miiMi by Hils bUHi*' 
.Mii bats In lsa;k:rr>kilr aim biu uluiwl lila prlrllwpi
... ...................... ... III lb<I, arvnnilng in
Maarurd'n ■■Aiiiiuil lirvlew uf Hiu l>u-iniiias 
Ho Coal Trade." i HUirui
Tlie i>e«ple nf BallanI enuoty will ... 
called niilnni|eunH>fi|uni(kmii. In nltMalalii wnnil 
wIiMlier nr m.l wliUky aliall Iw »uUI In -’b'-'’ ,Tl'>T nn- 
IkllanI eiiuuty. 'Hiv eUs'lltm eitiiir* -‘I »"<■ If
- .Ihe Till or June. iil.1 r
n.i.vr.1.:'......
•d till- Iniuav muni II 
. . liKl nine ti> Hie tale 
uI lut-mltem nf bolli |iirt
f "ram latuHL... 
il, HieMlatebinil 
lUlb warn* to
T"iiiay iiiil know aiiytlilna 
Ml IlirtaMiilHimi or HieXlaU-Bnaii.
i..ni..-..Avaabiumou-;.Ki-;i'.Xi':;Krr.
I> nnt I<I lie wnii.ter.al nl. There la nee
’ retitiHni ere ereale-l In K'
.STniC?.: SU'; .'..I......... .
hi. farrm and Mr ,|,e: •n-lm-n. •,
• mini ■ IrioHy In nne'a own ■lug Hial iiilikt wllliili-SlJSr'SS'Srt'S.l'!;
villa. •rAulasisM.'
HiHiic aiib.ial., a> i. rlaoe. are iiulnl 
r..r .|na-i;.l vir.., nihl ~uiie ludlrl.liMU, 
nn niallernr wlml .-lam, Itaru l.i.lirkl- 
■I'll nii.l iirlvai.i vl.a. nf ibelr nwu. 
!>.«>. a> It .-liKi.nre.|iiarrel-mm, ■•ra. 
unck. are |in>uil, mill,-, are reokirwi, 
b.iK. iir<i .................... rnxe. am ••l.'ky,
i-lll.li, iniver ilnliix Hi.yUiliis uul 
I- r.i. Ilieir iimairra. Wlien lUey 
.nl.a', nr i.lny, evrii. Hiry dii li
• Iwliig ilruuk wlill.i on dniy, ha. 
MlXlil uiltrur libel, alli'Rliiiralim Hien- 
w a enn>|ilraey In reinnve l.lin,
Ull Ul problblt ll.eliidtinne, |a-r>ua.I- 
ioK. akW.al/eUli.Rorw.lIrb.Bof fc
s&.TXisr'X,:.';;,!;'!:
rnnii one lo flee y..urn in Hie |•<•nlr 
Uaiy.
Tlie Irsialalure liaa ap|*nprliile.l one 
Hmumnil dnllam fnr lln- nanneal ul 
Hw remaliia of Hr. Jnbii l„r.»k nnd 
Ilia wife. Hr.. Anna II. Cmik. In Hu- 
oily at- k'niikfiirl. Tl.e bill iwnvble. 
r.ir tlia ruiieral anil Hie eriaiJuii of o
HJii;WeVl'™i;nr';fiil7l!.y!
•liurrelml nn Fnnil eln'ei, wlmn Un|. 
kenni. Iirr.1 at Wellman with n .I.Hilde. 
harreM ahnt run wl.eii wllhlii ten feel 
of him. Iiul niiweil hl» mark. .An nUI 
lelid was (he •■aiuw of Hie ilimi/ully. 
Oulkunonwiujiillnl.
TTia ekiera nfllie Ml. Werllnse.'hn.' 
Han i-bun-li bare made nul n Ihil nf 
.aiBScaHona In C..mellami, whieb eiii-
fumUhedawrlllenniply. liea.k.rnr 
lime loenn.hier Hie iim|.BiUlnn>, tail 
myt If fornsl to anawer now be wnul.l 
uyon Mall.
. ... . ,
-'—a, I. nlmiil llieiiieainai nr morally 
wlek.al nf nnlniab. wKbuul one
Dr. I’altira, of Hio Keiitu.'ky HMIe 
Cullese. al Iwxlnglnn, Iiu naa rr.al fnr 
Btiolyiia HioabMuanli of a inaii iiaimal 
jHt, win. dieil In JeMaiiHiie eniiiily
Ih- l.ail Iireii burlnl al.ml u wta'k llie 
remain. weniill.iiiiiTre.1 ami an auM|.. 
•y ordered niiiler Ike I 
Ml bad Uam iiolauiied.
On Ibu 94tb nf 0.'l.iUic, IbbJ, Marlin
lae. J.°>n Hickey al hi. linniu In 
Mbhhi taninlv, Tliey went Imiue, and 
Hie Next day Ibry K-|.urbi.-l. .be li ar. 
lot hinu flu now brlmm .ull fnr ii 
•llennie, alleaiuc aliimlnnineiit. — 
/«rinfiip.im-|/ 7?oi»-/A muenif.
Ill.Khill, Hie •ai.llily wat nf ILeHie
S-SeT'SS'H'
arrioileit la.l Man-'b fir lLr<lary, ninl
111.“wTS'm Ibe'M ^ l«i!ll.ry"'T!m
nml.timk him lan mib* Innn ItiirlluK- 
lym-be.1 bim by lianxliix. 




— AC t NT OF —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.
— Koit —
nSUWAT ft SORB. FISBEB, DECIEK BB0&, 
OTHCESr^'FIAJVOS,
E8TEY, 8HON1NOER HAMILTON ORGANS.
IlLi Ibeihic. make NK/rlfl.aa. fur luvii. 
and linve iielilier riillbrnlinw. inw 
arulilu.le. VVbllii aihu, waMliIng a 
l.le.0- .dnii-id. will alarverallier Ilian 
u >11 .deal iTlIrk 11 wlleli 
Like Hie H|Dd, Wlllel. il 
ii.tl.-laincl or hu-
ll.-nakHd^V. like ai
' Mr ilieir own 
T1.ey ilo uul.
Mary llannim, n elierTy-faeolriri.‘r;,‘Hi:.iX:iMi;Trr';;..‘:;...
big. All A'.ii/n.r. i'ri|.,iler biida .l.ml 
MIk wlili In r III null'll .lie .lale.1 Ibal 
.be bad lea'iiniakluiriiiidai'lllueniix.a. 
.IHiie wl.l-ky f.rr il.e |>»l twn yearn. 
Sue wu. Ill lUe iKi-bl.-Ks like n sia.l 
many uHeT.. miller Hie irrleiiiw Hlal 
.he Jill 111'-, know II wa. n rlnUHnn u 
Hielan. She aay.Il.at .he eE|Ha'|iti 
Ik* ••ui.vliUial, bu| uRer .lieK'n'e* uu 
lirrHiiie.he will iiiil relurnli.llraywiM 
wliere.beeaiii.'fri.m, S/ieelalm. H.al 
idle had ma.hi ■K'V. r.l riiiia, whlvh ae* 
IhUty gilliMnlntheeraftr<l al.Mil lnih. I  t  run, 
lileh wa. >lla|.iae>l uf al Hi.i iniails.
fruiii oiirn ralual.m ihe farni wiierv 
Ihe abi.ky wa. nn.ile. Him luld li.iw 
Ihe U‘>al *dd Midi w... m.ile, and Me 
rinj. iiriHi.'u, wlileli Hie ri.,a1 went 
-oiimIi U'fi.n* Il wa. whi.ky. She waa 
vied hy r. S. Il.llirl III Cirr.T
with III flMynt. whlU* he Waa*a*reliiu
|la<l>*l Hal Ilia llrxlan Vat.
S imMhlns very niiideaaa.il .aatimal 
In Tl.aihliaiu. IVkello-, B.liule. al a
fa.hlniiald.i M.'W Y..rk ........................... I
he alllKi. lin t.* .......... 'll... larx*""IS s's.rcTSS'
aeHInii, aiul Tbna. H. Waller. U.lli I.huI, lm|.'iliai. v..h.: 
dlreetura nl Hie M.>n:a.ini*1.l MalhmaP "Wiiili.w. I nr*l,*sal 
Hank, and l.lxtilyeaI.a..i.KlBrnllemi*.i, while agn, i.iil I'.e u,a „ 
hail a dini. ully In Hu* lauk. Mr. 11 .e.* ym. li .v.- fru-1 i.j.ierK liHiiu 
Waller alruek if.e Red iduw. and then j me a .l.«.*ii wl.....}.ni f. i. h Ihe Iwuh.a ” 
they elliicMal. Mr. Iluitli.w Iwl.ix .lnx.-ii fih-l ".t-li TK Fit Uir Ulan
much the heavier man. threw Mr. wlm lia.ii", u*.,. i,..y MnUi.yel."|aw|eil 
Wallerdnwii aiidtaiuud.al l>|mn|illle. m.l Ihe wiiliif m i. r-le,* |bat
. Waller iJp.ll III......
nf’whVih'Sir, HnSw'rlSliSiVnie
tlie mow ami Hie nul alanil Ida h 
•lui^^. ..................--------------- -
Ileaulway. Tba.1. wanMl tha
dlw*har«ial. Mil tl.e n*al nf Ihe „____
lmlnre.1 Il.e |.r..,irl.*l<w lu ruain him, 
and IhiY tmnee* BlrlD* h|m a |*|fae' 
beehlea.
m OROSRS tetieirsB ano promptly pillrb.'.lii'ii'.S':':*.!
FLOUR. ORAIK AND PRODUCE,
«e Rata. crteciXKJTt, o.
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
'W’a XX. DnliuiiEntldi{.I HercliantTailors, 
Strictly Choice Family Groceries,!
TlXAWnre, QueoxANr«v«uyo, ' j CINCINNATI* Oa
VKOKTAHLKS.KItriTS,l'AX.\KI>(KM)IISANIH'ROVI8ION8, I A-.,,-/
tannlnr Fupillalillig €laodm 
CaOK. I.'era Uvv nl I'a. XU, u.i .Vwier ..~.I ,arft*w*»/-. <»d—ai» ui/.».fco»-.TBI OBBAFBT PAMLT SUPPLY BOOBS IK TBS OITTI
Cnraec of (Irtniui. Avenue and K rilreek
HEasmasRsoN- & XkAne,
I Wa.an.le aaa I
Stanton, Owings& Co,
u J . iCokBSSIOxMEBCHAm
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.|,,—^
LAFUN aTRAiro'pOWDERuirH^
and Dealera In FUaa.
BOOKS, SA.su AXD GLASS.
a;.,*2 .t,'a-s:!r:.'.!a':n.Kri ,’ssrr;iti""' ........ ...
FAlltUANK'S SCALES.









Broadway, boL Front and Groenup, ASHLAND, KY.
-A.aH3LiA3SriD
Foundry and Machine Shops*
BRAES AND IRON WORMS*
wn ,UIK rUKeAllKl.T.. la> ANV KINUIIP
Wrought or Cast Iron Work Pramptly. P. POWELL & SON,
D. B. WEI.LS
— WIHI —
Shipley, Crane k Co., 
BOOTS &8H0F8
Hsts. Caps & Straw Gouk
»• and lot, W..a« l><uarl M,„
____OlxAoliArmtl. o.
Machine Shop and Foundry Suppllea
AHHLAJIN. HI'.
-2^IliTI2<ra- BITGOIES,-
And «vei7 Kind of Work for Mines a SpoolAltF.
FIRE-ARMS.









XTISTDE: H. T A.] -BSXA.




Skiplar, Hoorar A Ca..
VheUmia
DRY GOODS. SOnOFS. 4c..





S9.00 AKD «J.CiO PBZt DAY.
KIJtVATim and all o.n.e,,|,„*,^
TUKin' l-AILH ea. lUe ,Ua„ a. 
an ia.R.i*rtiKOiy.
•laViSAH OYAd WtAH 
Itlfwe dooiO. n» IhmIaMA or Dtoec Salts.




THE INDEPENDEHT, A8HIJINU. KENTUCKY, THUH8DAT, MAY 15. 1884.
THE INDEPENDENT, ASHEAKD, KENl^UCKY, THURSDAY, MAY 15, 1884









IMlieiv !>i Umi H>« iTmla •! Iu:l7<i'iilc.ell A. U.
I v«JJ«0 u nxiHB ol AiliUial iiIrliL Tl-y ------------------------------ :—
itiiM m< Hur <lv >B<1 tiM !■ «imii-! »• inMili o,Uoo( inn um on,, i' 
g> •oiiply ol ■.•rrTIbl'iH ><-r > { |litn« pnilo, «< aKUno aad aliMllB. la ««
Ilia l.uunlMcaal au.l all,- ol a|.I.Qjnr. , llaiiall«.IHII Uan Will ba IM> nacMa.
Ur killaaluilnalail in lUa paroliua<->un.1
.nir Hir-' 
ru.fU; wiui 
iir, lll| wllli Taai !«'
IM* “'''ata‘''Bd’ial
: paauut a |4taaaal omll.
. „„U, wu.a.-« a.. i.MBai.u-1 mBIIW
srrrr
l>aaarll> Uvar
KT lua>Us It laal lwalby|»-
Ki. icmair Tuorv'. "I IlaalliMUia. Ii
j|,.|-W«.I«l'.al.u
laaUai>Br«.0,u al
A n•■a■al<n. pnalad 
■aiairalaWit iwn I
............................ n>, III ivolral Kantorkr,
will praarh al Orlllrr A IU.wtll>i Hall mil
5^.tirr.
UoaK Ud alaA 1u a< 
iKarlai lilm. A «
la um lam won InpInKta ampplyot pirn
Allan iwu,..f»:a.rp.«a.«
lifaallal.- Brlataiu»ln,B(N.
Juoaoraar, ruuAla Ilia npr: 
■aiatliiaaMr arlllittf fnr AUm
pr,,.. a.aK an Ihr ImlullaiJ-W.Hcka.ld(U 
Uiu-c U|. a< MU nil r»l">'-
a». na u>< nr itooni l•>Uaoal XlnaCliar
IPY. W. C. tvailll Iirmbail a «ry talanau
i.!n:.'.i*irn::r‘'^rp::
I. Itl.iM.p Huryrafawin pronlilf.
lUa nillnii daiailn 




lUoa Imam laanillr anmMbrM.il.
hinut7 rvUumnl ut 
■ ■lauimialnn i.l ai
‘.ril'tbli
cUalorlBlI.lBilalluJIol wblahibar
Iw lual îiMinar a-ltb ^wlncb u> aaipUir a la
;r£;
ai Klle-i«a.<mKaliinlar Iwl ea
I : .ir s nviocb iiBBili>r auinilBaabd







at 11iur.lar Itrab* Kntar had aana 
.aultr wllli hU lanaiil. Hr. Klaian' 
. onandnl la Ur.KMUrbaf In a liaad |ml 
aabliB. Mf.Kla««*»waadBlra»raMaa,aud 
blb.lB)allaat Hi* IB Ilia bad. Kvai
r5.v:a}:L*ra” r-r?aii:
.aAar. Ur Iba lima Ilia la’^Ual >
i.malr III, rorr 
.lai laal. bat al
ThaHlarw.
;r;n'-i:::::“a;d';L“h:':b
Hall. Ti.. lu.rai Am dwcraa waa caniviad 
apniw.. p.m.aa.
r.'i?rillr-n''““' 7'“'
££Hr'''“ W mnra.aiuiiaallm. wniidi ap.
I. Ur.RltanlanBiaanIMnr-
-,ll- II II ba had 
iiilnaliw’rraalMn. ~l daa-waalrna 
}ud»t.- waa 









jaaawi A.^lliaball^ A ^V»^A
al«m lainlrlMBlr. pnii.ipuynuawarod.
Ill lo'^Iand Iba lilalrlM ivalaiauaB. aa
lw*«ii“'d«wo brManmaa will alupal 
lllaaa lUmJr’-m Laaillua: Ibma by Iba bbldaalal Iba IHWaab
II. naabllns Udor.
rSv*“l'vr^’5
llnaiubdi rlrai ly Iba niply. IMI Ibnudlil
aiufbl "'h^'-b^af*i'QM!l'‘ 
a>ibnilaai; bad aullba mllldatb. Jaispliic in
A ai^il na
cboailil a Kaaow aapliyr nr a Ibdcida blli-






(an u>a lanalle aayluin-Abd all 
roiaan wilt alaao bnuan.
iTmiioa .d nnr tol M. 
Iu«lb.rhJiIia“nal Iib|mrtai>c«ardialiii a 







ip or 11.1. d.a
anjun“«“rililni"!i'






.. U. ww. aibU, I. lb.
i..>lpaala.,Ul.l WT I
bndZrunlla Ibani.dn. Nranaii’. 
lap baa* biailrtdh'd ninaty M. 
.ban A Cn.'a lb A daplU nl alalily
A IM.b~pnab Ud Imd drap. T 
plammamloba bod In llin.ln
luf bll^_
I.M
. Urn pnrrd and lia.1 lllodlPlba (I 
.11 pnal.lvrlyaaraKblBnyaiad I 
IbU. |•urlIy IbabbnM and n« 
■aid Nolnmllyraaal&irdlnba' 
•ai. Tbry wlllaa.a buadnnla ol





lion am aiy part. 1 lianbyjbUly i Sessssssjjges
,-.....jy?a'?5r¥i;c-.^^.s;^i'i;,:“!!.Tr>
(Ubaanmad ruin bar., m l■o..lnwgUldU..IRrK!.‘ii"Si Vays.'^nK iT.::'' nv;
yw-’.^r.iSr;
-1 walilil«pawinMIo>lay''a.lJ Ur. aub-
wlXS^SStS
.11 aaa.aol woodar ll.al 1 robalilat 11.1. ll.a
:i,™;„r5ss
a. «idU» ABd 
n-AWab pay. li
ba mhk WM
ul ll.a any OblUbl-.lld.




oa lhaail. olJaaa; 
U no Ihb wor» of 1
loMbmiaM
Hra. IL lurkar.laa lady pn
iraiau.aaioa Iba n»|aru pan.Inl.K
lolba rellah.B. waHacaalbuiaaBIlylBaaB- 
anl. Hba bm tna laialy la luu coaailaa
.and pliolrd l.n yaar 
•l.lba haul N. baa Mllaasappaar.
|.ly loa lo Mra. laaaw Bart, aw W
1^ aim. lou^h^JWI al lha paflrwai- 
ABd n rara.MM ion« iiHK al N awa, wllk 
.baai. Th. alma ih.I abowad bar., or IB. 
WBdad I...IOUB la DBIBUw. aad laft Baailp aU
iDI al H.niladlnaUb-l
'.T.'^yj.MM.maonB^.wrbu>ab|li( aBU
l.n nl.Mlm IliyblH.tbrCYHim ol tl.mln. 
IM.I B,unoarru|nraUlnaly^|cr.plilr.^ ^al
n.llbaauluMII.IHoi
H0l«.aBd II WM Will BOdnwbl ba arry ap. 
iwopalua. Aplaiabw.ni.iWa dUaad mm 
UoB will Ba plaaad aa lha nwBI .4 Iba 
ainuauaa. mad Up «iiin wiUn-t la U la. 
ildhialwilbfai. AUtanl la-BAUlBx oui ..i
nbam- (I lalur lliapaiTlalaluaaulbll
Th.Mlw.rdarw. maad 
.In.a.tln- a.iy. aa.I. looi 




TBa naw flolMliu AwwUlbwi ul ll-la ally




Sis£aaaraol Iba wai; Ibniiii DRY GOODS, GROCERIES.BOOTS ilD SHOES, AHD OEHERAl HBRGHiNDISE,---------------------- --------------------------




DO YOU WANT TO SAVE MONEY?
H you do call at the great ONE PRICE CLOTHING HOUSE ol
Cohen & Brumberg.
IXV.OPrO’ON', OSCIO.
Thf jiihiiiK' of Ashlnml rihI vk-iDity am save uoiipy by Dsllin^ on us, us wc li»vc an iiiimcnM? »lnik of AIEN'S, IJOY'S’ 
anil CIIILDKEN’S CIX)TlIlNO, HATS ami FUltNTSIllNC GOODS, jaal n-coivctl, and marlunl in
l*lnlii l''lgrut*e» nt TndO>vowl of Olvb ii« a 'XVlnl.
cosnr A amvxBXRa
llpaylb'abhiBoa rearbrlpnaa lu aaali
— • t^ l̂amadl-u
ai. Harat. Ulnaa. Ul HlMiuiu.'I'raar M. 
r. I1lnp|«d Haud.u CI.IIMall-A I'
............................ -.anil inolll.rlya
It nnuraoland toil... pprlrat . 




-mp.il A.hiwarb rliiayanll laal
‘;:.T\x^rz
. wa.tawlB«adiiwnout. yurnala In
liaof thaalliaa iiib.1 aalBaalty ao
inaalluybot.w wlPOlaarai 
■ raaiaJla. lor wm ...-aiul llior rely 
la. TnrriwawTll-llreaularlyl.w 
III-can B-d Ubp 111.'maal BB
k cUlaaii ot Ctaia an my. Va. lai.li 
.tail tfly |uau




i>. Hallway wlilaail roaad inp 
r xaaday monilad Inaa Aabload 
bBrX|iniiiB.W. VBubbd rMarn
idl.a'SuraA uJuTZ'i*uujLai
wkaa all. la a........ aa -« aarb Im la loIBB
hMaaaiiniaday lo aurprtre l-la parenUwllb
EBUTEST EBBMINS
\M "SrOTJ S.A.-WI U
GREAT B ARG AmS
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Lai^ and Fine Stock ot Dress Hoods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
'VirixAdo-w Slietdes etnd Fiztureai,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PRICES AS LOW AS THE 1X)WEST!
Ck)me on with your Cash or Country Produce and get fcreat bairalns-butdo not come asking 
credit, far we have quit keeping hook accounts.
GEIGER & POWELL,
Oornor BroHdwny uud CJi'oontip, • • « ICV.
IIEST ANl^tE^;gST WOULD.
TTBiB-
w.e.eHOLsoN-a patcntblock-bindino. tcnsion »
itsBtQcky Central Railroad
“Bine Gm Roote."
4borleBt imd Qu'.nkcet Koute from
CENTRAL KENTUCKY
Agente wanted in this viemity. Send for Circular. Addreee ae above.
CRAWFORD HOUSE,
LEWIS VANDEN, Propiiotor,
Comer SIXTH and WALNUT STREETS. 
R.A.TE3, es ySR DA.-r.




I.l al mraaaih BBolM la
m*!'™” a7i'. « L?iiaiiw*«» 
l•r>bpalaL
Ilfaa aubia. lawia lawa
I.Ayca, W.HalnlaarlAOi.
BMBllBUy.dWMA
" ’* i la hi lal, by
Chirwl Bnmers Wuted.




EmI Biliilc Hi Uiinicc kpit.
AHIIIalHNIb, • - KV.
II Iw baldaaibHr IMBaw ,
r. MAV n. laBA. dw I
HOBHItr rKKIILW,
d..|.|ad Irra by Pr. Rlla. 











: |S£=e ^ ir
■aaa waft la aaary wiaBa-inaalianlaal, 111 zisi:
1'alBlM.IU. dd> A Bi-I af­
ar riiaauA Tbl.d-fWl raaiMy waa dl 
anal by a aala.lauary In MnqIB Aatailaa.





la Alul ula.tiai?. .l.aream MuTl li-aa lalTl' '^L'l’TrSr'N^i'ir.r.'-bn III Traiaa.wilkPallini
C. W.BMtTM.UaaUdauaW.^^^^^
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKt^, ITttjllJ^DAY, MAY 15, 1884.
siSSS?j;SSS;
EuUfd . Keataeky Railway 
Time Table, No. 36.
k:fe'i?SrkiS^
.lAUU L.I l..ui>W< cls ciiias
SICK
head
■M >md tifl^r 7i<rM,l„f. >tWir» aW, I ’■.'rV ""'""“““I'hJM
iwl. j iSii
ACHE
lArr. Iait. J.J'tt rw« if-wi■l. j'TT rm if-WTT«lMiI»»J
=jS=,^s^ ;|= ".srasf V.A. 
^ is - --------------------
MEWK 131 —lET.
K«br*fk. trlHio Blalnu ilrlfgaUoii
ItUl-kHj.
Tlirrv are m aiiUiniclla eoJlkTlw )i 
'vaula.
> haclly duiiunlJSs.S;'^'
It ii talil tlial Blais, will ritar»'.'iO,- 




Tba Fiaiidi goxcSBiail baapi]Mll«d, . hlfli'l'
rbt K<‘I>IV»>III Vail)-; rallnwt baa
lAirialalsr Ulawy, u, Nalls, Mm! 
lumr»rlialM U>l aluniliK. 
BoaeaKnilay.orMLMb. MM l<« 
«||>I,UIW. aud will Iwy In ftll.
•'arm,r>>lnUra:,<l ltiv«r(Hn.)VaII«y 
‘•utlarlliu fnilil Jilxli water.
Ti;
ariial waa uitduMlnuil li>l 
' Klorlda’i
Juliu Jl. BrankUn, sr ilmaell Goaoty, 
Ua., iiolaatlanadirUb lilawlfe^c^- 
lug, look a rsd-bol Iron and braBded 
her. Ba h<w baaii glvaii a viar tu Ilia 
IwuUsoUaryandail.OOO BDa fur tUe
Tlie luUau ropma-ulatln nT Nsw 
YurklV»lrnll.al«>rrMl<maayalliaIUI-
i:ii'oi’:r.;irlklru'ia'!^uiii“«“C«
t-ai|i9oyr<l III llaly, ami laipsnWl fur
on la bold maou u>> bad
"Tll.l»cloni irtwIU n
as-.'sia'siKtsirs:; ™- •“Tfea latUTShlbfea. 






Uurabrail, fua uxurickla. 
Kiiiigniirai rtiim Ovnuaiijr In
Uullrd Ham iaoii iba liitraaM.
H«|dlaii frliuriliuUirr.N
.‘raHr
■s.'C = .m «wm„.| .III.










KI.NK TKAH, rtlJ'PRb^, I'l.OITK 
.kNIt ll.kniN! kifrlBS




Sig Sandy and Foment
Packrt Cont^’B Ste&B*rB.
TKb«llUni-I> Tinwjloym a^l »kl
Oa* 8e«.t
«ai-»«n.ri»..,.i n-ii, oar.,« a««i«».




Painte, Oils. Putty, Glass
llU|tSm>l, VAKNISIIKl,
Toilet Articles and Tnuses, 
ASHLAND. ET.




Cdlniu-I Tluima. H. ill........
f Ibv Wnrid-a Kx|«io]|l..ii, m .Nrw 
IrJe.lio, iII.hI ImI a».k. aged aaveiily, 
Tl,e Ueuaral IkMireniiia-id ll.e > ' 
an MelliiKlUl K|il«ipal Rlnii Llii 
I AniurieaiuMiiiliMt In Na* V
tssAiA.'Ws;.
villa waa lliauiial Miovcnrul ever liahl.
B71RON 
[TONIC
NVw York n labia ram|a 
|4«>ea. JlloukUiulayi
,C''*.»sn!S:''fbSr,iss











Ilia Mali« aaya that rlaeMcKy la 
■ao}- inillliai llmia lliliiuvr Ibaii nir. 
Banlay * Uurita'U lawoir till p yar,B 
m'lairiiail Jaal waak. 1<m, »Ii».iibi.
i&'iS |«arv^|..n«l
”i=i'iSaKr'E.?'rKi^ __
in by a b« mil-, ua ami.b. i.w nie. a. ii>as'Jii&'satZ.'vlsr: i









It aaaks like laaclr. iruhlai mrj pan id 










'I ilMied It nil ripidi;.' ill' an' Idki 'm>i~^'nrV»i?rT.T.i'
ka> lava aafferbi 
Iha/aMIttpaad i
llnery i aud llau Wlnwler. ’ in'b»»l b-um..iii.ui la Inwib.a tmr .
nian*allaiiildviiu,yi«an.UBlliirt'uld.'»«ak.lilii.a.awavni,rniiriiaaaiMtir«tiii.i W •'Hnnim SUaai
i li.v IMgv gang lit mbbaia »an- luki-ii; nun. llriiia.an.1 have lawn a. hir all ,rara i __
Iruui the Hanarjall aMl lyuebad. | al-rr. >• al-rurwl mr aia. Wbomi »«..*!
lir Al/Mtf 
S^JOPbamk





Tlie rmlvRiUtvra’ Nntiinial Cnnven- 









El Mnlldl wanu<auu,iaaiftw , 
if Ovii. Uonlua, trlium l.v baa 
ildunal.
tint y«l
IrltlimtB in- tnitnnl nf oarryliig iil. 
v.e^jnnrliiv in KiiKlami In llirlr|HH-k-
TbD Wrataru t'ui 
II tn :ki iwr rvui 
■ndtlnuili.
■ New Yurk W»l
llnrl.,.,
<i:ai.iaiu,<iiu.
Mueb daniaga waa ikiov and a man 
and U.y killed by iilgli wliiila at Ikiv
■.lurynara aga
.Mn. 1-araln R lillgon wiu ailmIUnI 
n prai'lh'r III tin- |■)l7la.lt•l|<l■bl(-nurt nf
Judge Kililiry, at iiuauil, Ii
___ ___________ ______ gall IBa
iiwiiiain lliv place.•fc’S'isiiB'.S'.s'a.s
inmniillln iwpara.
Wakaenbl luma, mvliliirry. u 
1^1.. were
laatwnak. lewe, SBl,«■)<•.
r,K-ll waa iKJCnnIln denlU.til 8|irlBgneld.
Ai Itnbui bank, nf HwlluP- 
Ik^aai.iamin aiHrulatluu,
Jne. Kam-ll. a H. te.ul.nyalnrdvale 
iiluid l.y buekH aliup aiwi'ulnll.nii 
1 uir lliv Ut.lgv anil dniwiiLHl. «d'aib.|i(nrr-.r llin Iminn 
Ibjiior Iniirii
A llnllanilnr baa cm aaliib 
■ t le noBi <ueed ol
kii/r.-iT:l,n^;i.«^:it.t!?:'r: ’5'lw.Tr
N. J. He tieindol tb« ............ .
•ilan-rvalory.
nu ed
lln.i).^WMI.nn a wmllby New Ynrt
niM at the IkakoK Iron Wurka for tlie
ilnnrga Jnnm, a iingm, baa laan ar- 
rralad in (,'blcagn far murdering Hubert
■«r
A IkietuaD named Lcaaen wat killed 
||ll•ttwnnIll<.ra arrliataly lidund liy a 
buraCng c^liidi.r at tbe Wiuml City,




delHda Mia. Emma 
waa BP.)Ullled nf ll>e murder o
^Jdmll
ruiar'lByZI
J'HfS'SS£r..'‘S''3'.and lliulwa ara turning out Uuiiuaiula
i£rS-iy?*S
John Martin and Edward Urv *ere 
•irutraid whila iToMof tba 
bunna. ^Mainuel (-unk, Snegns I.V..
s:»=SS£




by ^Hia liorna nf a
I'tiiB.rrff.KMs:
■iKl, IJinugli living wILli him. idle
-MMBri!
•lirtuaihleil
liai h i ' lli iil iV I  
iliinlly aiiecT Inr dlvorpr. In ruirl aliv 
• i|a'iied livr luiiulb atartnl '
■ml, all uu
laWw loCU»nMI„p in
•■A.......... nUige.1," ludd the edilur.
‘1 willglvey.Hiauh.vk rorUatuuea.''
"Y.ei are very kind," aahl llwnHi- 
irlbulur. ‘Ii will I» ■Ivllgliivd.’’
iMiyll.niiK'leXulnlineil tlie;••Ma.iyll. nkN’-----------
•■t-U.-iiee nil-.” I.n aaid. ‘'Ilui ynu 
runtnl lu nill.|.ll,ecluvk. YiHlUavn 
lint wHiteii .......................
lianiyiHJ Kigiinl ynur iiainu." ’





».iumled Jidtn Bunlry...J'Ssi,’* ................
v^,SS£=!aSii'
'UUliijt nut laHli ryea. Ulll U
PE-RLi-NA
liuervlam -Tuevdey iilglil. Tlio luall 
agrlil waa wnunil.al, amt Iba auglUa 
and twn i-art were nvurtlVBecl. Tba 
rail w^tHrhiualy rvaiuved. IHvv 




l.ualiSIe.M h. via wkn aa.1 laMa aKeil
Chattaroi Railway
XIBIB TA.UUI3.
la Act MnnUap. May la UM.
Idaiiliir.
Aault ill New York in deUmiluvIbu
ssrs.'tiji.'.'tsi.ssffi'v;
|a.lll.m Ilf llic<lva,l ill Ilial oily. In
KrssR»;f,tru';rfKi
f.wly.fuur nllier auiall millua III Ibu I
-....sm*v.







MJuw of tlie Ruyiil I
letweeii tlie Kenraarttu and Alalauiia 









Large;  Circular Saws
fmajSCIAr.TV.
i'*1‘Hta1mf{['i
NO. • VIMS HtrrH. «'IN4'INNATI. O.




giblein rvsievllnii: llial nrruKia 
In reail and wrneKiigllaliabnuld 
IH-nnllled hi tillMnabJp, and
S?;?rS:!a“S
fiia s IIS'!;.;:?
INeRIABt TNB PIMT CROP M PIN CENT.,
And leave the Qround in Cktod OoncUtiOD for the Second.
The Lest in the Market!
-----OA.LL OE, A.X>DE.BSS------
Oe aicMt IPront Vtx>od»t,
: : OTIIO,
invii befurr, tnii g.r boiiid 
._a|wd couvldlai bulb (ioiiw, 
and, aaahi.wn l.y ll.ealaive, U.till will- ,,,,•w l cl G ldj.rf'Kra-___srsKS:™
lanailde In cm.vlidBuv ,ma for munler
wra. .uiicd win.' wuin. aaa ■
BU,r.r.?urrB:
ttraveyeanlwaa
lUI ..(UeHialll.,.,... 1 llie Ubnl wiMl 
ad Bjw'?^m’lu.'i’m*'l lil'a"li.'ni«'".ln 
bW'a.W.r. ^ll-iwr b. me. price il rein..)
dlJl!.nIe“ m'l^r
41Ul M.llta.I.HavPcTer.cic













ImmUryal fains til.. waaTb^wi r.1 In Iwar tlie wmml „.mT, 
.
KIDNEY TONIC!
THE *‘NEW IDEA** REMEDYl
CURES BRlGHrS DISEASE!
T.tFI.AUUaTblX IIP TIIH EIlIMKTa AWri M.al>nNH.MlBMnaK rsBlHIIIHOUr 
X ll.eiaalv, IWIi.,au>l Wcakuael laellaaa, Nuaiba>m..l ll.v UwlH,IWIaria e> lae UaU. 
ncr,<lnvcl.au.li-..nc.lHi.l.Arlili.( Pall.) la Ua llm.l. lll.n.a.Bnr l^ee la iwa Itair ami 
■JnlH, leilalwie. In'"....... I'nnelacl.ll.Inn. im.l ~lvll. a> nMa laalM-, ai<l.«.rr<
Dr. T. B. SMITH <& Oo.,
No. 29 West 6th Street. : : CINCINNATI, OHIO.
DANIELS, GOOMBE & CO.,
N. E. OOaiEa FIFTH AND BADE BIB., 
oiTVCir^iiNf^'n. - - .
Boautiful t^abrics for
SPRING AND SUMMER WEAR.
Our Own Importation. 
NEWEST DESIGNS, FRESHEST NOVELTIES.
iiT axjomiiisro-TOiz,
01i11<li»eix And SoT-di.
DAJ^rBLe, C003MLBE & CO.
BO'WACAJV efo KXSAB-r,
iMEAStB-LrE -A-JSnp 0-R,A3<riTE WOR.KS.
..Ma...mm.n..'...-.)-j,UU^IUU,.^^^
K* OtertHMu (br’thPMm
ll_'l^l~;v.’;«bl JlI!^.J--,.i .| l.makr.at
murkv.la11ilr.latreH’l>.iikrri..i . _ 
alr.vi ..................tin-iiIIiit day.
tiwK'JtKrH'r'''’
rlak .d'hXg^J," nl!y tl«ti*iu any
...... .. of
'•Well, nol l■■r.lly! 
for Iwriity-llvn yr 
7 rare/tv.
“IWI lliey liavr any IHv In Uil 
- - tl.ia I. aindi a alnw romi thatle m .. . .......
wUpii a n.au fwl. m.ld lie la aunuuaed
,:ss;
.(nU, nwt^ HcUI. am) |nai,,|m. 
U..pmpraimce.
«ldK.igir"
feid In lu wi>. 'oin. bidJ^^wldlVriUl! 
ll■gll,B>lrl■.■werv III wiiiirmyaletiun.'' 
"IkHvi her a>k.d Hie aulli.ir. wMli
K.«k:
mm
















THE n&w ROUTE EA"^
WASHINGTON.
Louisville &Dd LeiineiM 
To WASHINGTON.'





Sclfimiu In sfreoi Maren sc,
ARE YOU GOING
WEST?














I. w.ll |Heltlv.l, 
L H.W ■ulvmUe.
J-, girl I..1 a valuable .llan^.d uar- 
riug. rnr.rtlierday when J.er inniher 
kllhd «i n!.l bru I...... .. l.r..lh Inr lliv
££S'Lsri3”i‘'‘^
lal will an, u.y eHul.n.i M ulabi? 
.ulec A.aef.,K..albU. lleaHUy will. 
■He..-o„..aUII. mJUbj-JnnaC.ll-i»h
l•re.i,t,•lll Arthur lav..m iNilldlng a=,p;r;s;r;;2?:,TO^^
uu^|i.lratl•.Ull.l^•lallllllgllM•old\VI.Ilc'giap'tgaa'Sligtajl.t::
Ti> aiiingl. wriiikleu, wiinien > 
llmlr liair ba.-k llglilly, and all a 
well. Hill alter awlille. fmm shhii 
drawing lauik, tlm akin nf the fas'.... ........ I Bd  ni SHH Maut( ia. lie- 






l\eaak b, all ununu.
Well, a Ira.kaaa'tl.misli Maty lu 
dune IL Hevvral wivkaagn It waa 
ii.mnCHl ll.al Mary / ' 
kliwll.er..|w'.I.v./l. . ................ .....lel.leentJr.lla-
I iMilrlin. Biii.iHiaim. Iliul Hie l'n|n- walk. 
■julIe luuie. Maryehnuld bpiuuuiJed.
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